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Abstract 
With the implementation of a comprehensive two-child policy, assisted reproductive technology finds its wide acceptance in China, and 
shows good promotion. The paper pointed out the existing problems, and proposed the corresponding improvement suggestions and 
measures through the investigation of current situation of business development of Shanghai. At the same time, it put forward new idea 
on the future development of the industry, hoping to break through the existing mechanisms, and providing decision-making reference 
for the manager. 
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施使不育的夫妇妊娠的技术，包括人工授精（Artificial Insemination，AI）和体外受精-胚胎移植（In Vitro 
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沪上试管婴儿的成功率目前为 40%左右，其中 IVF临床妊娠率最高的达到 49.06%。 
2 辅助生殖技术业务的发展前景 
根据卫生部门的统计，2012年上海市已婚育龄妇女数近 418万。据有关资料报告，中国的不孕症发生



















3.2 场地的局限性  辅助生殖技术的特殊性决定了应该更注重病人的隐私保护，但纵观目前开展该项业务的
各大医疗机构的就诊环境，基本上都无法令人满意，上海市除了仁济北院外，即使一些妇产科专科医院也
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4.3 建立相配套的保障机制  对于当前的医疗政策和就医环境，医疗保障机制可以设想有以下两方面的突破。 
首先是医疗保险。鉴于目前整个行业 IVF的成功率低于 50%，可由医务管理部门与保险公司开发新的
保险险种，从而在提供医疗服务前推出，一方面可以提高病人信心，缓解精神压力，同时也能减少医院和
医生的顾虑，相信对成功率的提升会有一定的作用。 
第二个方面可以探索医药分离的机制，鉴于辅助生殖业务的相对独立性和用药单一性，又不属于基本
医疗和医保范畴，因此可以率先尝试医药完全分离的机制探索，例如引进医院参股或社会资本的药房，协
商临床药师的补偿机制等，也可为国家今后进一步制定医药分离的决策提供实践参考。 
医疗改革任重而道远，任何形式的医改如果不能兼顾医疗从业人员的利益和积极性，一般都无法成功，
本文通过对目前辅助生殖业务开展的现状的调研，从问题出发，提出了一些改进的建议和措施，希望可以
对管理者的思路有所启迪。 
